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 SMA Negeri 11 Palembang, merupakan salah  satu Sekolah Menengah Atas Negeri 
yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Sekolah ini menggunakan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan sebelumnya dengan KBK. Kemudian pada tahun 2013, sekolah ini 
menggunakan Kurikulum 2013, yang mulai diterapkan bagi siswa kelas X. Hasil dari  
pengembangan  yang berupa sebuah aplikasi yang dapat mengelola. Dengan adanya pengolahan 
data yang tidak baik pada masalah pendidikan  diharapkan masalah-masalah yang ada dapat 
diselesaikan dengan efektif dan  efisien. Dengan  banyaknya jumlah siswa, guru dan  karyawan 
di SMA Negeri 11 ini membuat para staf  tata usaha kesulitan dalam melakukan pengolahan 
data siswa sekolah dan instansi pendidikan tersebut. Dengan semakin banyaknya data siswa 
yang ada akan membuat bagian Tata Usaha sekolah  mengalami kesulitan dan keterlambatan 
dalam melaksanakan  tugas-tugasnya.tujuan dari skripsi ini Memberikan kemudahan dalam 
upaya penyajian berbagai laporan akademik yang dibutuhkan, seperti laporan penerimaan siswa 
baru, laporan siswa, laporan nilai siswa, laporan jadwal mengajar guru dan keterangan lainnya 
yang diperlukan sekolah.metodelogi dalam  penulisan adalah metodelogi RAD  (Rapid 
Aplication Development). Metodelogi RAD ini mempunyai 4 Fase yaitu pemodelan bisnis, data, 
aplikasi, pengujian. Hasil pengembangan sistem  informasi Akademik ini mempermudah pihak 
sekolah dalam  mengatasi masalah - masalah yang ada sehingga mampu  meningkatkan  kinerja 
pada SMA Negeri 11 Palembang. Untuk pengembangan lebih lanjut sistem dapat 
dikembangkan dengan menggunakan Website untuk sekolah dalam pengolahan data akademik. 
  




SMA Negeri 11 Palembang, is one of the High School State existing in the province of 
South Sumatra, Indonesia. The school is using Curriculum Education Unit prior to the CBC. 
Later in 2013, the school is using Curriculum 2013, which was implemented for students of 
class X. The results of the development in the form of an application that can manage. With the 
processing of data which is not good on the issue of education is expected that existing 
problems can be solved effectively and efficiently. With the large number of students, teachers 
and employees in SMA 11 is made of the administrative staff difficulties in data processing 
school students and the educational institutions. With the increasing number of existing student 
data to make school Administration section experiencing difficulties and delays in carrying out 
the duties of this thesis tugasnya.tujuan Provide ease of presentation of various reports of 
academic effort required, such as reports of new admissions, student reports, reports of student , 
teachers report teaching schedule and other necessary information in writing is a methodical 
sekolah.metodelogi RAD (Rapid Application Development). The RAD methodology has four 
business modeling phase ie, data, application, testing. The results of this academic information 
system development easier for the school to address the problems - problems that exist so as to 
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improve the performance of the SMA Negeri 11 Palembang. For further development of the 
system can be developed using the Website to the school in the academic data processing. 
 





Pada awal-awal berdirinya sekolah ini hanya memiliki puluhan siswa saja, namun 
seiring berjalannya waktu, jumlah siswa dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dan 
sekolah ini mampu menjadi sekolah yang banyak diminati dengan jumlah siswa yang mencapai 
ribuan, tenaga pengajar dan staf karyawan di SMA ini juga tidak sedikit. Dengan adanya 
pengolahan data yang tidak baik pada masalah pendidikan diharapkan masalah-masalah yang 
ada dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Dengan banyaknya jumlah siswa, guru dan 
karyawan di SMA Negeri 11 ini membuat para staf tata usaha kesulitan dalam melakukan 
pengolahan data siswa sekolah dan instansi pendidikan tersebut. Dengan semakin banyaknya 
data siswa yang ada akan membuat bagian Tata Usaha sekolah mengalami kesulitan dan 
keterlambatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seperti perekapan nilai ujian siswa,absensi 
siswa, surat keluar masuk, dan lain sebagainya. 
Selain masalah diatas, beberapa kendala lain yang selama ini dihadapi oleh pihak 
sekolah terutama bagian tata usaha sekolah yang bertugas dalam bidang administrasi adalah 
dalam hal pengolahan dan penyimpanan data seluruh komponen sekolah baik siswa dan guru. 
Adapun kendala yang dihadapi oleh ketua kurikulum yaitu dalam kegiatan penyusunan jadwal 
mengajar guru dikarekan banyaknya jumlah kelas dan jumlah guru yang ada di SMA Negeri 11 
Palembang. Penerapan sistem ini bertujuan Memberikan kemudahan dalam upaya 
penyajian berbagai laporan akademik yang dibutuhkan, seperti laporan penerimaan 
siswa baru, laporan siswa, laporan nilai siswa, laporan jadwal mengajar guru dan 
keterangan lainnya yang diperlukan sekolah. Dengan adanya system ini diharapkan 
dapat meningkatkan kinerja bagian tata usaha di SMA Negeri 11 Palembang. 
 
1.1 Landasan Teori 
a. Pengertian Akademik 
Akademik adalah suatu bidang yang mempelajari tentang kurikulum atau pembelajaran 
dalam fungsinya untuk meningkatkan pengetahuan dalam segi pendidikan/ 
pembelajaran yang dapat dikelola oleh suatu sekolah atau lembagapendidikan  [1]. 
  
b. Pengertian Sistem Informasi Akademik 
Sistem Informasi Akademik adalah sistem informasi yang menangani masalah – 
masalah akademik guna memantau prestasi yang telah dicapai selama proses belajar 
mengajar [1].  
 
c. Pengertian Sistem 
Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu [2]. 
 
d. Pengertian Informasi 
Informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diinterpretasi untuk digunakan dalam 
proses pengambilan keputusan. Sistem pengolahan informasi akan mengolah data 
menjadi informasi atau mengolah data dari bentuk tidak berguna menjadi berguna bagi 




e. Pengertian Sistem Informasi  
Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam 
organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi [4]. 
 
f. Analisis Masalah adalah masalah yang dihadapi pengguna. Dengan mempelajari masalah 
ini, maka analis bekerjasama dengan pemakai untuk mendapatkan permasalahan secara 
kasar [4]. 
 
g.  Pengertian Use Case 
Use Case atau diagram Use Case merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) 
sistem informasi yang akan dibuat. Use Case mendeskripsikan sebuah interaksi antara 
satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat [6]. 
 
h.  Pengertian DFD (Data Flow Diagram) 
Data Flow Diagram ( DFD ) merupakan model dari sistem untuk menggambarkan 
pembagian sistem ke modul yang lebih kecil.salah satu keuntungan menggunakan 
diagram ini memudahkanpemakai  atau user yang kurang menguasai komputer untuk 
mengerti sistem apa yang akan dikerjakan [4]. 
 
i.   Pengertian ERD 
Entity Relationship Diagram ( ERD ) adalah suatu model jaringan yang mengguanakan 
susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak [4]. 
 
j.   Pengertian Flowchart 
Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-




2. METODE PENELITIAN 
 
 
Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara : 
1. Observasi 
Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara 
mengamati langsung objek datanya [2]. 
 
2. Wawancara 
Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden[2]. 
 
3. Metode Dokumentasi  
Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal –hal atau variabel yang berupa 












Sedangkan tahapan pengembangan sistem penulis menggunakan metodelogi Rapid Aplication 
Development (RAD). RAD (Rapid Application Development) adalah model proses 
pengembangan perangkat lunak yang bersifat inkremental terutama untuk waktu pengerjaan 
yang pendek [4]. 
 
Fase – fase yang akan dilakukan di metodelogi RAD (Rapid Application Development) adalah : 
1. Pemodelan Bisnis 
Pemodelan yang dilakukan untuk memodelkan fungsi bisnis untuk mengetahui informasi apa 
saja yang harus dibuat, siapa yang harus membuat informasi itu, bagaimana alur informasi 
itu, proses apa saja yang terkait informasi itu. 
 
2. Pemodelan Data  
Memodelkan data apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pemodelan bisnis dan 
mendefinisikan atribut – atributnya beserta relasinya dengan data – data yang lain. 
 
3. Pemodelan Proses 
Mengimplementasikan fungsi bisnis yang sudah didefinisikan terkait dengan pendefinisian 
data. 
 
4. Pemodelan Aplikasi 
Mengimplementasikan pemodelan proses dan data menjadi program. 
 
5. Pengujian dan Pergantian 
Menguji komponen – komponen yang dibuat. Jika sudah teruji maka tim pengembang 






























Pengujian dan Pergantian 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
3.1  Sistem yang Berjalan  
  Sistem yang berjalan di SMA Negeri 11 Palembang yaitu  dalam pengelolahan data 
akademik masih dilakukan secara manual dan disimpan di rak arsip sehingga data – data 
yang telah di simpan lebih mudah rusak atau hilang dibandingkan dengan penyimpanan di 
komputer atau didatabase khusus yang mengelolah data akademik. Sistem yang berjalan di 














































3.2  Analisis Sistem  
Dalam tahapan analisis permasalahan penulis melakukan tahap analisis terhadap sistem 
yang ada pada SMA Negeri 11 Palembang antara lain dengan cara mengumpulkan 
informasi dari sistem yang sebelumnya kemudian melakukan tahapan analisis 
permasalahan yang mengakibatkan timbulnya masalah dari permasalahan tersebut, maka 
dari pada itu penulis melakukan tahapan analisis dengan menggunakan kerangka PISCES. 
 
Tabel  Framework PIECES 
P 
Performance  ( Performa ) 
Terjadinya penumpukan pekerjaan pada pembuatan dan penyebaran 
informasi jadwal mengajar guru pada semester yang baru. 
I 
Information ( Informasi ) 
1. Dalam pendataan siswa, guru, nilai, jadwal dan absensi siswa masih  
      dilakukan secara manual  
2. Data guru, siswa, nilai dan  jadwal  belum  terorganisir dengan baik   
3. Data guru, siswa, nilai  dan jadwal mengajar guru masih belum  
              tersusun didalam satu database. 
E Economics - 
C 
Controls 
Data guru, siswa, dan nilai yang disimpan berkala,  disimpan dalam 
format database yang berbeda. 
E Efficiency - 
S 
Service    
1. Sistem yang berjalan  tidak  memudahkan  kinerja bagian TU. 
2. Sistem  yang  berjalan  masih  membutuhkan waktu yang lama untuk 
pembuatan  laporan yang meliputi laporan data siswa, guru, dan nilai. 
 
 
3.3  Sistem yang diusulkan  
       Dari permasalahan yang telah dianalisa dapat di usulkan sistem yang akan dibuat guna     
memecahkan permasalahan yang ada di SMAN 11 Palembang. Sistem yang diusulkan  

















Gambar Diagram Konteks  
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3.4  Perancangan Proses  





VB + SQL Server
 Data Guru
2.0























VB + SQL Server
 Data Absen
4.0
VB + SQL Server
Data Nilai Siswa
5.0
VB + SQL Server
Jadwal Mengajar Guru 
8.0
VB + SQL Server
Data Kelas 
6.0
VB + SQL Server
Data BK
7.0
VB + SQL Server
Data Surat
9.0
VB + SQL Server
Laporan AKADEMIK
10.0




























































Melihat Data Surat Keluar 
Masuk


















3.5  Rancangan Data dari Sistem Informasi Akademik SMAN 11 Palembang 
Rancangan data dari sistem informasi akademik SMAN 11 Palembang dapat dilihat dari 




























Gambar Diagram ERD SI Akademik SMAN 11 Palembang 
 
3.7 Rancangan Program  
 Rancangan program sistem informasi SMAN 11 Palembang dapat dilihat dari diagram 










































































3.7  Hasil Penelitian  
 
Adapun form – form sistem informasi akademik yang telah diterapkan di SMA N 11 
Palembang : 
 
a) Form Menu Utama  
apabila pengguna sistem berhasil melakukan login sistem. Dari form menu utama ini, 
pengguna sistem akan dapat melakukan pekerjaan dan keperluan sesuai hak akses yang 























Berdasarkan hasil penulisan jurnal yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan : 
 
1. Sistem Informasi Akademik SMA Negeri 11 Palembang merupakan Sistem Informasi yang 
dapat membantu kegiatan akademik sekolah, dalam hal ini mencakup data guru, data siswa, 
nilai siswa, jadwal mengajar guru, absensi siswa, dan data surat keluar dan masuk mengenai 
urusan sekolah.  
 
2. Dengan adanya Sistem Informasi Akademik yang kami terapkan di SMA Negeri 11 
Palembang setidaknya dapat mengurangi kesalahan dalam melakukan perhitungan nilai 
siswa dan penyusunan jadwal mengajar guru. 
 
3. Dengan adanya Sistem Informasi Akademik SMA Negeri 11 Palembang setidaknya dapat 
memudahkan pencarian data yang berhubungan dengan akademik apabila data tersebut 
dibutuhkan serta mempermudah untuk membuat laporan akademik yang meliputi laporan 
absensi siswa, laporan nilai siswa, laporan data sisswa dan laporan mengajar guru. 
 
4. Sistem Informasi Akademik yang diterapkan di SMA Negeri 11 Palembang dapat 
mempermudah sekolah dalam meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 
 
5. Dengan adanya Sistem Informasi Akademik pada SMA Negeri 11 Palembang dapat 





Adapun saran yang diberikan penulis untuk SMA Negeri 11 Palembang yaitu : Dengan adanya 
sistem informasi akademik ini, SMA Negeri 11 Palembang juga bisa mengembangkan dengan 
membuat e - learning agar dapat memberikan kenyamanan kepada siswa dalam mendownload 
materi, melihat absensi siswa, membuat siswa mudah dalam mengetahui pengumuman yang ada 
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